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   Paisaje Comunidad                    Especie
Datos históricos
Cambio globales ~ diversidad 
vegetal













Informes inéditos (Daniel Gómez, Ricardo García-González)
20 años ?????
  
Parcelas permanentes de 
vegetación
  
Relocalización de marcas antiguas




Limitaciones de la aproximación
● Incertidumbre taxonómica (sesgo de muestreo)
● Relocalización inexacta de los transectos
● Dos puntos en el tiempo (snapshot data)
  
Limitaciones: relocalización inexacta
✗ ¡Ojo al trabajar con los puntos como unidad de muestreo!
  
Limitaciones: relocalización inexacta
✔Poco efecto sobre la frecuencia total de las especies  
  
Limitaciones: dos fotos en el tiempo




Sólo dos fotos, ¿qué pasa entre medio?
Limitaciones: dos fotos en el tiempo
  
Limitaciones: dos fotos en el tiempo
  
Limitaciones: dos fotos en el tiempo
  




● El error de muestreo en estudios temporales a 
escala de comunidades puede ser alto
● Debemos analizar los cambios observados en 
las comunidades en un marco de incertidumbre
● Abordar la limitaciones de muestreo a tiempo 
es una inversión 'barata' 
  
Muchas gracias!
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